






































































比較項目 ① ② ③ ④ 
2000mlの重さに O O × O 
耐えられ、ベッド柵・ 900 
安 車椅子・支柱台より落 ml 
下しないか まで
ノ~二 可
車椅子のタイヤに絡 × × O O 
'性 まらないか
支柱台のハンドルの × × O O 
機能をさまたげない
地、
パックが床に触れな × × × O 
感 いか
染 バックが固定具より × × O O 
予 はずれないか
防 パックが勝脱より高 × × O O 
くならないか
ベッド柵から車椅子 O O O × 
へ、などの付けかえが
利 簡単に行えるか
パックの固定具への O O × × 
便 取り付けが簡単に行
えるか
'性 ベッド柵・車椅子・支 O O O O 
柱台のどこにでも取
り付け可能か
経 I個の値段 140 100 150 218 

























































































男 12名、女 3名の計 15名より回答を得た。回収
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